















































止 2010 年 10 月中国注册微博用
户超过1亿，而微博井喷时代将在


























































































































































































































产 1 处，国家级风景名胜区 6 处，
国家级自然保护区3处，全国重点
文物保护单位 20处，中国历史文
化名镇 13 个，国家森林公园 22
处，国家地质公园 4处，国家级地
震遗址保护区 1处，国家 5A级旅
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